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Uudenmaan -  Nylands 5 397 19 479 94 12 6 001 149 209
s i i t ä :  därav: o f  which:
H e ls in k i - H e ls ing fo rs 2 419 6 229 49 7 2 710 74 70
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 2 218 12 256 64 15 2 565 100 127
Ahvenanmaa - Ä1and 88 1 7 - - 96 5 11
Hämeen - Tavastehus 1 957 4 229 44 11 2 245 70 89
Kymen -  Kymmene 1 126 4 81 20 9 1 240 35 79
M ikke lin  -  S :t  Mi ehei s 505 10 40 8 5 568 32 46
Poh jo is-K a rja lan  - Norra
Karelens 390 1 33 9 2 435 18 25
Kuopion -  Kuopio 641 2 60 18 5 726 38 46
Keski-Suomen - M e lle rs ta 719 4 59 12 1 795 24 31
Fin lands
Vaasan - Vasa 1 372 2 185 49 7 1 615 61 44
Oulun - UleSborgs 1 206 9 90 34 9 1 348 52 50
Lapin - Lapplands 551 2 53 9 4 619 21 15
Koko maa - Hela lande t - Whole country 
IV/1987 16 170 70 1 572 361 80 18 253 605 772
IV/19861) 16 018 56 1 446 329 66 17 915 578 1 066
Muutos % -  Förändring % -
Change % +0,9 +25,0 +8,7 +9,7 +21,2 + 1,9 +4,7 -27,6
I-IV/1987 60 254 196 6 260 1 332 363 68 405 2 408 1 089
I-IV/19861) 59 250 149 5 630 1 190 234 66 453 2 216 1 585
Muutos % - Förändring % -
Change % +1,7 +31,5 +11,2 +11,9 +55,1 +2,9 +8,7 -31,3
Tarkennettuja ennakko tie to ja - 
Kontro lle rade  förhandsuppg ifte r - 
Adjusted p re lim ina ry  data
1/1987 18 252 30 1 761 357 107 20 507 678 32
11/1987 12 214 55 1 381 270 76 13 996 562 66
111/1987 13 618 41 1 546 344 100 15 649 563 219
1 L o p u llis e t  t ie d o t  -  S lu t l ig a  uppg ifte r - F in a l data
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